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Lempar lembing merupakan kemampuan individu melakukan gerakan melempar benda atau lembing untuk mencapai jarak
sejauh-jauhnya. Panjang tungkai sangat diperlukan dalam lempar lembing, karena orang yang memiliki porsi badan tinggi, biasanya
diikuti dengan ukuran tungkai yang panjang, diyakini bahwa memberikan keuntungan dalam lempar lembing. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang tungkai dengan kemampuan lempar lembing pada mahasiswa Program Studi
Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2015 Tahun Akademik 2016/2017.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Populasi penelitian ini
adalah mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah angkatan 2015 yang berjumlah 85 orang, pengambilan sampel memakai teknik
purposive sampling atau sample bertujuan yaitu mahasiswa yang memiliki nilai A, sehingga sampel dalam penelitian ini 27 orang
mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Pengukuran
panjang tungkai, dan 2) Tes Kemampuan lempar lembing. Analisis data penelitian ini menggunakan stasistik yaitu perhitungan nilai
rata-rata, standar deviasi, koefisien korelasi dan uji signifikansi.
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan
kemampuan lempar lembing pada mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2015 Tahun Akademik
2016/2017, hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar r = 0,345. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan kemampuan lempar lembing
pada mahasiswa Program Studi Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2015 Tahun Akademik 2016/2017.
